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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE (June·lO; 1987) 
CHARLESTON, ILL.--Degrees have now been officially awarded to 
1,291 spring semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as 
having completed all requirements leading to conferral of degrees. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area 
of the state. 
'\ 
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EASTERN ILL.HOIS UNIVERS•.~ 
PUBLICATION LIST OF SP87 ~ADUATES 
B 
STUDENT NAME· STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
ADAMS ANN MARIE ALEXIS IL 61412 
IL 62401 
IL 62411 
BAKKEN SUE M ALLENDALE 
PFENNINGER TONY LEE ALTAMONT 
WENDLING THOMAS E ALTAMONT 
GIBSON RONALD LEE .JR ARCOLA 
HODGSON SUSAN LEE ARCOLA 
IL 62411 
OVERMAN SHELLEY M 
.JORDAN AMY MARIE 
DEYOUNG DAVID LOUIS 
MULVANEY .JULIE SUE 
CHECKLEY PAMELA M 
EMRICH RICHARD ALLEN 
WORKMAN KELLY .JO 
KROFCHICK SHARON M 
MEYER MARY .JANE 
QUICK AARON SCOTT 
MARSHALL DANIEL GLEN 
WAGNER MARCIA K 
DELORME LYNNE ANN 
WOLSTENHOLME VICKY L 
FOIL RUTHANN 
FORAN WAYNE FRANCIS 
HARPER TAMMY MARIE 
LAWSON .JILL A 
RUTAN CONN IE .JO 
ACKMANN REBECCA .J 
HAAS .JANET LYNNE 
WILLS .JAIRON LEWIS 
TUCKER MICHELLE L 
BALTHAZOR MARY LYNN 
BELAND AMY MICHELLE 
PROVOST LEE DANIEL 
WHEELER TIMOTHY S 
DRAZY TAMMIE LYNN 
NONTY LISA ANNE 
CRESS MARY ELLEN 
WELLS ROBERT STACY· 
MADIGAN MARY LEAH 
MATTINGLY SHANDA R 
FULK LANCE MONROE 
KAUFMANN KRAIG SCOTT 
SHIPMAN RICHARD 0 
OVERCASH TAMMY ANN 
COATNEY PHILIP M 
DUNN SUSAN MARTHA 
KUFA KRIS A 
BLOME EDWARD .J 
PRINGLE KEVIN M 
RARDIN .JENNIFER 0 
SYMANSKI GREGORY .J 
BASLER INGRID RUTH 
BERBAUM .JUDY ANN 
COBB LEVI W 
IL 61910 
IL 61910 
ARCOLA IL 
ARGENTA IL 
ARMSTRONG IL 
ARTHUR IL 
ASHMORE IL 
ASHMORE IL 
ASSUMPTION IL 
ATHENS IL 
ATWOOD IL 
ATWOOD IL 
AUBURN IL 
AUBURN.IL 
BARTONVILLE IL 
BARTONVILLE IL 
BEECHER CITY IL 
BEMENT IL 
BEMENT IL 
BEMENT IL 
BISMARCK IL 
BLOOMINGTON IL 
BLOOMINGTON IL 
BLOOMINGTON IL 
BLUE MOUND IL 
BOURBONNAIS IL 
BOURBONNAIS IL 
BOURBONNAIS IL 
BOURBONNAIS IL 
BRAOLEY IL 
BRADLEY IL 
BRIDGEPORT IL 
BROADLANDS IL 
BROADLANDS IL 
BROCTON IL 
BROWNSTOWN IL 
BUCKLEY IL 
CALHOUN IL 
CANTON IL 
CARLINVILLE IL 
CARLINVILLE IL 
CARLINVILLE IL 
CASEY IL 
CASEY IL 
CASEY IL 
CATLIN IL 
CHAMPAIGN IL 
CHAMPAIGN IL 
CHAMPAIGN IL 
61910 
62501 
61812 
61911 
61912 
61938 
62510 
62613 
61913 
61913 
62615 
62677 
61607 
61607 
62414 
61813 
61813 
61813 
61814 
61701 
61701 
61701 
62513 
60914 
60914 
60914 
60914 
60915 
60915 
62417 
61816 
61816 
61917 
62418 
60918 
624l9 
61520 
62626 
62626 
62626 
62420 
62420 
62420 
61817 
61820 
61821 
61820 
DEGREE 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
as 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BA 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
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EASTERN INOIS UNIVE' ~TY PAGE 11 
PUBLICATION -~ST OF SP87 ~ ADUATES 
--------------------------------------------------------------------------------STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
CONNER WILLIAM C CHAMPAIGN 
EARLY KEVIN PATRICK CHAMPAIGN 
GEWE SUZANNE CHAMPAIGN 
KEARNEY PATRICK F CHAMPAIGN 
MATTHIS CRAIG ALAN CHAMPAIGN 
PARKS MICHAEL L CHAMPAIGN 
REED F DONNA CHAMPAIGN 
REMMERT RICHARD 0 CHAMPAIGN 
ROUSE DOUGLAS L CHAMPAIGN 
SLOCUM MARY JANE CHAMPAIGN 
STEWART SUSAN MARIE CHAMPAIGN 
TRAUTMAN BABETTE CHAMPAIGN 
WELCH STANLEY EARL CHAMPAIGN 
WILLIAMS SAMUEL H CHAMPAIGN 
WISE CONSTANCE P CHAMPAIGN 
TOMAN JOSEPH CHAMPAIGN IL 
BEAVER HAROLD CHANUTE AFB 
MARKWELL BECKY S CHARLESON 
AIMONE CAREY A CHARLESTON 
ALINGER JULIE RENE CHARLESTON 
ANYANGO JAMES 0 CHARLESTON 
BALEY CAROL JEAN CHARLESTON 
BEAVERS MARJORIE G CHARLESTON 
BLAKLEY WES CHARLESTON 
BOWER DOUGLAS J CHARLESTON 
BROWN FREDERICK M CHARLESTON 
CARSON CURTIS L CHARLESTON 
CASSEL SUSAN CHARLESTON 
CHAMBERS KIMBERLY S CHARLESTON 
CHASE DEBORAH A CHARLESTON 
CLARE BRADLEY DAVID CHARLESTON 
COMBS MARSHA LOTTIE CHARLESTON 
COMPTON KATHY S CHARLESTON 
CRASS JEFFREY CHARLESTON 
DANKOVICH JULIE A CHARLESTON 
DARLING DORIS CHARLESTON 
DAVIS DEANNA L CHARLESTON 
DULIN TONI RENEE CHARLESTON 
EBINGER WENDY BETH CHARLESTON 
EISENHOUR JOHN M CHARLESTON 
ELDRIDGE JULIE ANN CHARLESTON 
ESTES WILLIAM R CHARLESTON 
FERRIS GREGORY A CHARLESTON 
FORD KATHY ANN CHARLESTON 
GALLION SANDRA KAY CHARLESTON 
GALVIN KATHLEEN MARY CHARLESTON 
GANDOLFI KATHY L CHARLESTON 
GLON KATHY ANN CHARLESTON 
GONSDWSKI LAURA ANN CHARLESTON 
GRIFFITHS PATRICIA CHARLESTON 
GRIMES CARRIE E CHARLESTON 
HACKETT CAROL ANNE CHARLESTON 
HALTER MICHAEL CHARLESTON 
HOM 
ZIP 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61821 
61821 
IL 61868 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
DEGREE 
MS 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
MBA 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BOG BA 
BS 
BOG BA 
BS 
BA 
BS 
BA 
BOG BA 
BOG BA 
MS 
MS IN EDUCATION 
MA 
BS IN BUSINESS 
MS 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS 
MBA 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BOG BA 
BS 
MBA 
BA 
BS 
BA 
a A 
MBA 
BA 
BS IN EDUCATION 
MS 
BS 
BA 
MS IN EDUCATION 
BA 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
as 
MS 
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STUDENT NAME 
-----------------------
HANRAHAN VINCENT P 
HARMON BRIAN EDWARD 
HARSCH MARY MICHELLE 
HENDRICKSON PATRICIA 
HUTCHINS DEREK E 
JOHNSON DEBORAH ANN 
JONES SUE ELLEN 
KEARNS DEANNA T 
KENNEDY SUSAN THERES 
KREHBIEL ELIZABETH L 
LANDES GREGORY E 
MARCIANO SAMUEL 
MAY TRACI LYNN 
MCARTHUR BONNIE GAIL 
MCCARTER LINDA E 
MCCARTHY ..JOHN J 
MCCONNELL NARK P 
MCKINNEY SEAN ROBERT 
MILLARD IRENE JOYCE 
MILLER BRETT R 
MILLER LAURA KATHLEE 
MILLER TAMMY DEE 
MILLER VANESSA FAY 
MOUNT DANIEL J 
MURPHY NARK W 
NANDA RETTU ANGIE 
NIELSEN JANA LYNN 
OGLE ANNE MARIE 
PEDERSEN DANIEL T 
PELHAM MARK A 
PHILLIPS JEFFREY D 
RAMSBY BRENDA N 
REID WANDA C 
ROGERS AMY ANNETTE 
ROLAND SUSAN LEE 
ROSS SANDRA JEAN 
ROWE KEVIN KEITH 
SCHAEFER ROONEY LEE 
SCHAFER GARY MICHAEL 
SHERLOCK ANN M 
SIMPSON JAMES EDWARD 
SMITH JULIA ANN 
SMITH LAURA ANNE 
SNYDER ALAN W 
TEDIO TRICIA ANN 
TEMKIN TERRI L 
THOMAS CATHERINE L 
TILTON TERRI L 
TOVEY MARK 
TULIN RONALD SCOTT 
WALSH PATRICK M 
WALTER JOHN M 
WATKINS JOHN JOSEPH 
EASTERN ILL&NOIS UNIVERS&.Y 
PUBLICATION LIST OF SP87 GRADUATES 
STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
PAGE 12 
DEGREE 
------ -------------------------------------------
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
60920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
14S IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MBA 
BA 
BS 
MA 
BS IN EDUCATION 
MA 
MA 
MA 
BA 
MS IN EDUCATION 
MA 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
MA 
BA 
MBA 
BS 
as 
BS 
MBA 
BS 
SA 
SA 
BS 
BA 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MBA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MS 
MS IN EDUCATION 
MA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
MS 
SA 
BS 
BA 
BS 
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STUDENT NAME 
WEBSTER ANITA LYNN 
WEBSTER DEENA CAROL 
WEIR KIM L 
STU HOME 
CITY-STATE 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON I L 
CHARLESTON IL 
HOM 
ZIP 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
DEGREE 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
MS 
WHITEHEAD JEFFINEY C 
ZUBER MICHAEL J 
CASTRO ISABELCRISTI 
LIN MING-.IAINN 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 61920 MBA 
OTTEN PHILLIP JOHN CHARLESTON IL 61920 MA 
SLATTERY MARGARET I CHARLESTON IL 61920 BS 
CASHNER JOHN PAUL CHARLESTON,IL 61920 BS IN BUSINESS 
MAXSON MARY RUTH CHATSWORTH IL 60921 BS IN BUSINESS 
RICH WAYNE EUGENE CHATSWORTH IL 60921 BS IN BUSINESS 
MURRAY KIP EDWARD CHRISMAN IL 61924 BS IN BUSINESS 
DOWTY SUSAN MICHELLE CLAREMONT IL 62421 BS IN EDUCATION 
HAHN JANET MARIE CLAREMONT IL 62421 MS IN EDUCATION 
LATHROP KATHY LYNN CLAREMONT IL 62421 SA 
MITCHELL REGINA GAIL CLAREMONT IL 62421 
BANDY TERRY V CLINTON IL 61727 
RICKGAUER GLORIA .I CLINTON IL 61727 
KELLY TIMOTHY KEVIN COLFAX IL 61728 
LORTON ANITA J COWDEN IL 62422 
GULLIFORD MICHAEL L DALTON CITY IL 61925 
ANDERSON GAYLE LYNN DANVILLE IL 61832 
CAMPBELL MARILYN ANN DANVILLE IL 61832 
COMPTON CARL JOE DANVILLE IL 61832 
GARDNER DANIEL E DANVILLE IL 61832 
GARRETT DE ANNA R DANVILLE I L 61 832 
GIDDING SUSAN KAY DANVILLE IL 61832 
HOWARD PAUL S DANVILLE IL 61832 
INGARGIOLA JANET M DANVILLE IL 61832 
JOHNSON LAWRENCE JEF DANVILLE IL 61832 
LEE TIMOTHY EUGENE DANVILLE IL 61832 
MILLER MARTHA J DANVILLE IL 61832 
MORGAN LYNDA LOU DANVILLE IL 61832 
MUEHL NATHAN H DANVILLE IL 61832 
ROBERTS DEBBIE G DANVILLE IL 61832 
SHEPHERD MARY P DANVILLE IL 61832 
SIDDENS GAIL LYNETTE DANVILLE IL 61832 
SIDDENS JEFFREY DEAN DANVILLE IL 61832 
SMITH DENNIS J DANVILLE IL 61832 
STUART JAMES SAMUEL DANVILLE IL 61832 
WONDERLIN KELLEY J DANVILLE IL 61832 
ZOTZ MARK ANDREW DANVILLE IL 61832 
ANDERSON KENNETH D DECATUR IL 62526 
BARDING AMY JO DECATUR IL 62526 
BOSSERT SHERRY SUE DECATUR IL 62521 
CAPUTO SALLY ANN DECATUR IL 62521 
CARTER LORI ANN DECATUR IL 62521 
CHERCHES CHRIS A DECATUR IL 62521 
COLLIER GINA C DECATUR IL 62526 
COOK GEORGE WILLIAM DECATUR IL 62522 
COOK MARY CHRISTINE DECATUR IL 62521 
DEHORITY DOUGLAS W DECATUR IL 62521 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSI-NESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as 
MA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BA 
MBA 
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STUDENT NAME 
FEAR TAMAR A ANN 
GHAST SHELLEY DIANE 
HASKINS JOSEPH 
HORNBUCKLE JEFFREY J 
KAUFMAN PAULETTA ~ 
MADIX MICHAEL E 
MARCHISELLO LISA JO 
MCCORKLE KAREN L 
MCDONALD SUSAN L 
MCPEEK JAMIE E 
METZGER DEBBIE ANN 
MILINKOVICH SUSAN J 
ROHM SHARON KAY 
SAMS LESLIE ANNE 
SEPICH ANITA J 
SIMPSON CHRISTINA K 
SMITH VICKIE J 
TURNER MICHAEL D 
VAUGHAN SHELLEY ANN 
WATSON MARK JACOB 
GILLESPIE ROBIN LEE 
MCKOWN PATRICIA ANN 
HAYCOCK ROBERT DALE 
MILLER SHARON L 
CLARK RODNEY GREG 
SHEA JAMES D 
CRAMTON FRANCES A 
ARNEY JULIE MICHELLE 
BERNHARD LORI ANN 
BRAUN MARl A P 
DASENBROCK BETH ANN 
HODGE TIMOTHY ALLEN 
~ANSEN BARBARA JANE 
JOERGENS JULIE LYNN 
KINGERY CAROL JEAN 
KOESTER CHRISTOPHER 
KROEGER JANICE E 
MCDONALD MICHAEL P 
NORTON LISA RAE 
QUICKSALL LARRY E 
REXROAT NANCY ANN 
STULTZ DAWN DENISE 
SULLIVAN REBECCA 
THOMPSON PAULA KAYE 
VOGT .JOHN HENRY 
WEBB TIM LEE 
WENTE JILL M 
WENTE KARLA .JEAN 
WESTENDORF DAVID J 
LARSON BRIAN .J 
FOX KATHRYN ANN 
HONEGGER DANIEL J 
ZEHR KRISTYN .JEAN 
EASTERN ILL~NOIS UNIVERS&aY 
PUBLICATION LIST OF SP87 GRADUATES 
STU HOME 
CITY-STATE 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DEtATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR IL 
DECATUR IL 
DELAVAN 
DELAVAN 
DEWEY 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
62521 
62521 
62526 
62526 
62526 
62521 
62521 
62521 
62521 
62526 
62521 
62521 
62522 
62522 
62522 
62521 
62522 
62526 
62521 
62521 
62521 
62521 
61734 
61734 
61840 
61611 
61526 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 624.01 
IL 60934 
JL 61739 
DEGREE 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MA 
BA 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA 
as 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
EAST PEORIA 
EDELSTEIN IL 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EMINGTON 
FAIRBURY 
FAIRBURY IL 61739 MS 
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STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
PAGE 15 
DEGREE 
-------------------------------------------------- ----------------------------~ EAKLE DAWN M 
BARNES CHARLES E 
ALLEN THERESA LYNN 
ASHTON STACY M 
MOOTY KENT THOMAS 
FRUIT JEFFREY LEE 
MCDEVITT MICHAEL 
GERDES PATRICIA M 
HUTTON SHARON K 
SHARP ARNETTA ELLEN 
TUCKER WAYNE LYNN 
WILEY FREDERICK DEE 
BAUGHER CINDY JOANN 
BARKER JOY MARIE 
SHURTS JEFFREY GRANT 
WILKINS JAMES E 
VANVOORHIS JAMES A 
DONOVAN JULIA ANN 
JACKSON STEVEN LEE 
,NECESSARY BRIAN LEE 
BOWERS DAVID LEE 
HARDIN JANET MARIE 
SHADE LINDA J 
CANADAY RICHARD 
LAYDEN MOLLY BESS 
TOLCH RITA ANN 
CLARK CAROL ANN 
BETZER JODI LYNNE 
•EBER BEVERLY JEAN 
FLYNN RITA MICHELLE 
FREDERICKS BETH ANN 
GRIFFIN JOHN DAVID 
LONG CARA JEAN 
MATTES KIMBERLY ANN 
HARRIS ANGELA DENISE 
LYNCH SUSAN MARIE 
ROGERS TINA MARIE 
SALKELD DANIEL F 
SOICH DON GERARD 
HARMON NANCY E 
HUTTON PAMELA K 
MONTOYA KATHY M 
BLAIR DARIN FREDERIC 
CREECH ANN MARIE 
HASKELL LORI A 
NOVSEK DEBRA ANN 
PIPER REBECCA LEE 
COX CHERYL LYNN 
RANDOLPH MICHAEL T 
VEACH TA'fMY F 
BURNS MARGARET ANNE 
SHAY TIM P 
BORG NATALIE E 
FAIRMOUNT 
FITHIAN 
FRANKLIN 
GALESBURG 
GALESBURG 
GAYS 
GIBSON CITY 
GILMAN 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
GREENVIEW 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
HERRICK 
HEYWORTH 
HEYWORTH 
HEYWORTH 
HIDALGO 
HINDSBORO 
HINDSBORO 
HOMER 
HOOPESTON 
HOOPESTON 
HUME 
ILLIOPOLIS 
INGRAHAM 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
KANKAKEE IL 
KANSAS IL 
KANSAS IL 
KANSAS IL 
LAWRENCEVILLE IL 
LAWRENCEVILLE IL 
LAWRENCEVILLE IL 
LAWRENCEVILLE IL 
LAWRENCEVILLE IL 
61841 
61844 
62638 
61401 
61401 
61928 
61821 
60938 
62428 
62468 
62428 
62428 
62642 
61537 
61537 
61537 
62431 
61745 
61745 
61745 
62432 
61930 
61930 
61849 
60942 
60942 
61932 
62539 
62434 
62650 
62650 
62650 
62650 
62650 
60901 
60901 
60901 
60901 
60901 
61933 
61933 
61933 
62439 
62439 
62439 
62439 
62439 
BS IN EDUCATION 
as 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
MBA 
MA 
MS IN EDOCATION 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
MS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
MBA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
LERNA IL 62440 BS IN BUSINESS 
LERNA IL 62440 BS 
LERNA IL 62440 BA 
LEXINGTON IL 61753 BA 
LINCOLN IL 62656 MS 
LONDON MILLS IL 61544 BS 
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BORN LORI ANN LOVINGTON 
BROWN MARTINA LEE LOVINGTON 
LEVANDOSKI DONNA J MACON 
WELLS GEORGE W MACON 
OPOLKA CAROLYN A MAHOMET 
RODGERS KENT N MAHOMET 
ST AUBIN BRIAN MANTENO 
LIVINGSTON BENJAMIN MARSHALL 
NAPIER TERESA SUE MARTINSVILLE 
NORTON KELLY J MARTINSVILLE 
WALLACE KAREN S MARTINSVILLE 
CARLSON DANNY J MASON 
DOUGLAS 0 JAY MASON CITY 
LINDSEY TODD WILLIAM MASON CITY 
MOEHRING TRUOI L MASON CITY 
BIRCH STACY LYNETTE MATTOON 
BRANSON LINDA S MATTOON 
CASTLE SONYA R MATTOON 
ESTES BARBARA E MATTOON 
GAGNON LORI JEAN MATTOON 
GRANT JENNIFER R MATTOON 
HANNEKEN KATHRYN ANN MATTOON 
HARTBANK KAREN KAY MATTOON 
HUGHES ERIC BLANE MATTOON 
HUNTER MARDINE L MATTOON 
ISENOGLE SARA M MATTOON 
JAMES VERNON CARROLL MATTOON 
KATZ ANGELIQUE S MATTOON 
KING PAMELA SUE MATTOON 
LOVINGOOD MARK DEE MATTOON 
MUZZARELLI DARIN MATTOON 
POOESCHI LISA ANN MATTOON 
POLAND TRACY ELAINE MATTOON 
PRICE DANA LYNN MATTOON 
PRIOR JEFFREY W MATTOON 
SANDERS KARLA JO MATTOON 
SCOTT JESSIE LEONA MATTOON 
SMITH BRENDA DIANE MATTOON 
TARTER HAROLD E MATTOON 
TULI PAVAN MATTOON 
WALKER DENISE LYNN MATTOON 
WASHBURN ROONEY E MATTOON 
WHITE TAMARA A MATTOON 
IL 61937 
IL 61937 
IL 62544 
IL 62544 
IL 61853 
IL 61853 
IL 60950 
IL 62441 
IL 62442 
IL 62442 
IL 62442 
IL 62443 
IL 62664 
IL 62664 
IL 62664 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 60938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
IL 61938 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
B OF MUSIC 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
B OF MUSIC 
BS IN EOUCA TION 
IL 61938 BS YOUNG TAMARA KAY 
CORNELL JANA J 
MATTOON 
MATTOON IL 61938 BS 
FARMER ROBYN RENEE MEREDOSIA 
BREITBARTH JOHN M METAMORA 
DIMAS ANTHONY LOUIS METAMORA 
SMITH JEFF L METAMORA 
BUTLER-HENRICHS LISA MILFORD 
GOSSETT DOUGLAS C MILFORD 
NIELSEN ALAN TROY MILFORD 
SADLER BETH ANN MOMENCE 
IL 62665 BS 
IL 61548 BS IN BUSINESS 
IL 61548 BS IN BUSINESS 
IL 61548 BS IN BUSINESS 
IL 60953 BS IN BUSINESS 
IL 60953 BA 
IL 60953 BS IN BUSINESS 
IL 60954 BS IN EDUCATION 
06/"08/87 
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SIWICKI JANET HELEN 
DALTON DEBBIE ELLEN 
ETNI RE REBECCA J 
FINSON MARTHA ANN 
KLUDAS BEVERLY J 
PUCKETT KIM RENEE 
VINSON CHARLIE E 
JORDAN PAULA MARIE 
BENNETT CURTIS MARK 
BROWN THERESA K 
GOGGINS ROBERTA SUE 
LESAR LYNDA LOU 
WIEGAND THOMAS M 
BEATY ANNA R 
SCROGIN BRADLEY WAYN 
KNIGHT ROBERT DOUG 
LEE LAURA ANN 
JESSE SHANNON LEE 
KELSEY KAREN MARIE 
KICKLE SUZANNE T 
SWICK FRANCES J 
BROWN ROBERT J 
CLARK PATRICIA RAE 
OHOM RANDALL K 
KERNER JIMMY JOHN 
KINDER KAREN 
KISTNER JANET E 
STEPHENSON DAVID A 
TURKAL BEVERLY L 
DONOVAN JANICE MARIE 
FITCH BENJAMIN A 
HILLIGOSS KRISTA L 
KRAFT DENISE MARIE 
CRAVEN JANES ANTHONY 
MENDEL TINA MARIE 
CRIPE KIMBERLY SUE 
BRADY MARL A L 
DUNBAR DANIEL ALLAN 
RICHARDSON JON M 
STREBING DORENE R 
BAILEY SHAWN JAY 
MATHENEY JANET L 
WARTSBAUGH KAREN SUE 
CRAVENS DAISY A 
PFLUGMACHER VONDA KA 
BROOKS GREG J 
DEHNER DIANNE M 
FRANKLIN MICHAEL A 
KALLENBACH CYNTHIA L 
KEYTH KATHLEEN ANN 
LEE KIM FRANCIS 
MCNELLIS JAMES E 
PARKER PAMELA L 
EASTERN I INOIS UNIVEt 'TY 
~UBLICATION ~ _ST OF SP87 L •DUATES 
STU HOME 
CITY-STATE 
MOMENCE 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
MONTICELLO 
HOM 
ZIP 
IL 60954 BA 
DEGREE 
IL 61856 BS IN BUSINESS 
IL 61856 as 
IL 61856 as IN EDUCATION 
IL 61856 BS IN BUSINESS 
IL 61856 BS IN BUSINESS 
IL 61856 as 
MORRISONVILLE IL 62546 BS IN BUSINESS 
MORTON 
MORTON 
MORTON 
MORTON 
MORTON 
MOWEAQUA 
MOWEAQUA 
NT ERIE 
NT PULASKI 
NT ZION 
NT ZION 
MT ZION 
NEOGA 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NEWTON 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 
OAKLAND 
OAKLAND 
OAKLEY 
OAKWOOD 
OAKWOOD 
OAKWOOD 
OAKWOOD 
OBLONG 
OBLONG 
OBLONG 
OCONEE 
OGDEN 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
IL 61550 
IL 61550 
IL 61550 
IL 61550 
IL 61550 
IL 62550 
IL 62550 
IL 62446 
IL 62548 
IL 62549 
IL 62549 
IL 62549 
IL 62447 
IL 62448 
IL 62448 
IL 62448 
IL 62448 
IL 62448 
IL 62448 
IL 62448 
IL 62448 
IL 61761 
IL 61761 
IL 61761 
IL 61761 
IL 61943 
IL 61943 
IL 62552 
IL 61858 
IL 61858 
IL 61858 
IL 61858 
IL 62449 
IL 62449 
IL 62449 
IL 62553 
IL 61859 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
IL 62450 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as 
MA 
as IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
as 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
as 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
NS IN EDUCATION 
BS 
HS IN EDUCATION 
as IN EDUCATION 
BA 
MA 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MBA 
PAGE 17 
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RITCHEY CAROL OLNEY 
ROTH ~EFFREY RANDALL OLNEY 
HOY SUSAN DENISE ONARGA 
ALBRIGHT LINDA KAY OREANA 
HICKS ROBERT PAUL OREANA 
JUDGE TIM AARON PALESTINE 
STONE ~ODI LEANNE PALESTINE 
ALOE SUZANN MAREE PANA 
PASTOR JOHN A PANA 
ROWLEY JEAN ANN PANA 
WARREN ALISA ANN PANA 
DORIS JEFFREY ANDREW PARIS 
HUMPHREY CONNIE L PARIS 
SUDDUTH BETTY L PARIS 
WILLIAMS LISA R PARIS 
BLUMTHAL THOMAS R PARIS IL 
MEHOCHKO MARY ANN PA.NEE 
BETTS JULIE ANNE PAXTON 
HORNBACKER LEE ANN PEKIN 
SAAL TRACY LYNN PEKIN 
BOWERMASTER LYNETTE PEORIA 
BURK MARY LISA PEORIA 
BUTLER THOMAS A Ill PEORIA 
COSTA ANN MARIE PEORIA 
CRUSEN CHRISTOPHER ~ PEORIA 
DEVRIES£ DARREN M PEORIA 
FOLEY MICHAEL JOHN 
GETZ THOMAS ALLEN 
MAIER KAREN SUE 
NELTNER JEFFERY M 
PANCZAK SUSAN MARIE 
SCHELLY KARL R 
SPENCER JACQUELINE M 
STREET TODD WILLIAM 
THORSON BLAKE W 
WEBER JOSEPH JOHN 
CATION KAREN LYNNE 
HARTMAN COLLEEN J 
REID DARRELL DEAN 
PRATT J MICHAEL 
BRYANT DAVID BRUCE 
HILLS MARCIA KAY 
ANTOLIK KIMBERLY ANN 
KETTMAN JEFFREY JON 
NATZKE DAVID ARNOLD 
SHANE PATRICIA LYNN 
FISK JAY DON 
MOTLEY TIMOTHY ~AY 
CHERVENY JENNIFER L 
AGER DAVID ROBERT 
AGUIRRE VALERIE J 
BRONAUGH ROBERT JR 
BROWN DANIEL GREGORY 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA HTS 
PESOTUM 
PESOTUM 
PETERSBURG 
PETERSBURG 
PIPER CITY 
PONTIAC 
PONTIAC 
PONTIAC 
PONTIAC 
QUINCY 
RANKIN 
RANOKE 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
IL 62450 MS IN EDUCATION 
IL 62450 BS 
IL 60955 BS 
IL 62554 BA 
IL 62554 MA 
IL 62451 BA 
IL 62451 BS IN BUSINESS 
IL 62557 
.IL 62557 
IL 62557 
IL 62557 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
IL 61944 
61944 
IL 62558 
IL 60957 
IL 61554 
IL 61554 
IL 61614 
IL 61604 
IL 61614 
IL 61604 
IL 61606 
IL 61614 
IL 61614 
IL 61607 
IL 61614 
IL 61605 
IL 61604 
IL 61614 
IL 61603 
IL 61615 
IL 61614 
IL 61614 
IL 61614 
IL 61863 
IL 61863 
IL 62675 
IL 62675 
IL 60959 
IL 61764 
IL 61764 
IL 61764 
IL 61764 
IL 62301 
IL 60960 
IL 61561 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS 
BS 
BA 
MBA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
MA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS 
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CLARK ROBERT J RANTOUL 
DAVIDSON DONNA MARIA RANTOUL 
EHRHARDT STEVEN TODD RANTOUL 
FITTON ANGELA MARJE RANTOUL 
HAMERLA JOHN LYLE RANTOUL 
HUNTER DIANE MARIE RANTOUL 
KASPRAK JOHN M RANTOUL 
LOTT WILLIAM JOSEPH RANTOUL 
POULIN MICHAEL DALE RANTOUL 
SCHOCH MIKE DAVID RANTOUL 
STEWART GILBERT D RANTOUL 
STOSSMEISTER WM RANTOUL 
TAYLOR WILLIAM P RANTOUL 
TIDWELL JOHNIE L RANTOUL 
TURNER ALFRED LEE RANTOUL 
SUMMERS DEL ALAN RANTOUL IL 
BYBEE PATRICIA L RANTOUL IL 
KLAVES AMY DIANE RIVERTON 
LUGINBUHL SUZANNE B ROANOKE 
WARD PATRICIA ANN ROANOKE 
HETZLER MARK RAY ROBINSON 
MCDEVITT MARILYN ANN ROBINSON 
MCNARY TONNA KAY ROBINSON 
SHIDLER LINDA D ROBINSON 
SLAUGHTER BERNARD W ROBINSON 
STEPHENS CHRISTOPHER ROBINSON 
WEBER TODD S ROBINSON 
WILLIAMS SHELLY L ROBINSON 
WELLS KENNETH A I I I ROCHES'TER 
ZAMBERLETTI LISA ANN ROSSVILLE 
MANNY WILLIAM C SAVOY 
PILLISCHAFSKE PAMELA SAVOY 
ASHCRAFT KEITH L SERRO GRODO 
CHRISTMAN JACKSON LE SHELBYVILLE 
GRABS MARK ALAN SHELBYVILLE 
KOONTZ LORI ANN SHELBYVILLE 
KRONCKE WILLIAM R SHELBYVILLE 
LARGENT LORI L SHELBYVILLE 
MCKITTRICK LEONA M SHELBYVILLE 
SMALL LESLIE ANN SHELBYVILLE 
TULL GAYLA JOANN SHELBYVILLE 
WHEELER CHERI LEA SHELBYVILLE 
WINSON DIANA LYNNE SHELBYVILLE 
SEILER DAVID J SHUM.AY 
STANNER LETITIA J SIDNEY 
BRAHLER DAVID G SPRINGFIELD 
BRAHLER DENISE SPRINGFIELD 
CAVENY PATRICIA M SPRINGFIELD 
DESALLE LYNN MARIE SPRINGFIELD 
DYE WILLIAM JOSEPH SPRINGFIELD 
ETHERTON JOSEPH LEE SPRINGFIELD 
HARRIS DEBRA ANN SPRINGFIELD 
HASARA ANN ELIZABETH SPRINGFIELD 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
61866 
61866 
IL 62561 
IL 61561 
IL 61561 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62454 
IL 62563 
IL 60963 
IL 61874 
IL 61874 
IL 61818 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62461 
IL 61877 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62707 
IL 62704 
IL 62703 
MS 
BOG BA 
BA 
DEGREE 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BOG BA 
MS 
BOG BA 
BOG BA 
as 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
as 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA 
8 OF MUSIC 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS 
BS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
as 
BA 
BA 
MS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
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HENDERSON NARY .J 
HUBBART ALLISON R 
JUST ISON BRIAN K 
LASCODY THERESA 
MACMURDO RHONDA ANN 
MOORE JAMES V 
MURDUCK STEPHANIE A 
PAOLI ANGELA MARIA 
PATTERSON .JOHN ROBIN 
PROVES SHELLY ANN 
RYAN MARTIN THOMAS 
SHORT MARIA ANNE 
SUTER .JOHN WILLIAM 
THORNTON TALON J 
TORRICELLI TIM N 
VOSE STEVEN JAMES 
WOERNER TOOO M 
OBRIEN MARY LYNN 
SCHAAFSMA SUSAN KAY 
LOFTUS JANINE M 
PECK MARSHA L 
POTTER OARELYN LEE 
JOHNSON DENA LEE 
CONDER DEBORAH ANN 
SCHLECHTE BOB G 
STREMNING SHARON K 
DUZAN SHANNON LYNNE 
FERGUSON MICHELLE A 
FULK COSETTE 
GRAVEN BRADLEY G 
LANDERS AMY L 
SELBY BONN IE 
SHASTEEN RUTH H 
SHIMP JEANIE L 
SIMS TINA LOUISE 
YOUNG KATHRYN ANN 
SCOTT IRVIN RAYMOND 
ZELLER CHRISTINA M 
ADAMSON SHERRIE SUE 
ZWILLING .JANE ANN 
ALDRIDGE CHRISTINA L 
BLACK LOR I .J 
KOVACK JOANNE G 
SHAW SHIRLEY JEAN 
STEINKAMP SCOTT H 
MCMAHON TARESSA LYNN 
DETERS MARY .JODY 
FEARDAY JILL ELLEN 
HELMINK SUSIE JANE 
HUTMACHER ANGELA LYN 
MILLER CHARLES ALAN 
RICHARDSON LISA A 
CORRY TIM .JAE 
EASTERN L _INOIS UNIVEl-, .. TY 
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SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
ST ANNE 
ST ANNE IL 
ST ELMO 
ST ELMO 
ST .JOSEPH 
STEWARDSON 
STRASBURG 
STRASBURG 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN IL 
SULLIVAN IL 
SUMNER 
SUMNER 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLORVILLE 
TEUTOPLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TILTON 
TOLEDO 
TOLONO 
IL 62704 
IL 62703 
IL 62707 
IL 62703 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62703 
IL 62703 
IL 62704 
IL 627.04 
IL 62702 
IL 62704 
IL 62703 
IL 62702 
IL 62702 
IL 62703 
IL 62704 
IL 60964 
60964 
IL 62458 
IL 62458 
IL 61873 
IL 62463 
IL 62465 
IL 62465 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
61951 
61951 
IL 62466 
IL 62466 
IL 62568 
IL 62568 
IL 62568 
IL 62568 
IL 62568 
IL 62467 
IL 62467 
IL 62467 
IL 62467 
IL 62467 
IL 61833 
IL 62468 
IL 61880 
BA 
BA 
B OF MUSIC 
SA 
BS IN EDUCATION 
SA 
BA 
BA 
as 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS 
BA 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
SA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BOG SA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
as 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
as 
BS IN EDUCATION 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
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HANKS TERESA LYNNE TOLONO IL 61880 BS IN BUSINESS 
62469 BA POWELL JEFFREY S TRILLA IL 
BOERNGEN DONNA KAY TUSCOLA IL 61953 as IN BUSINESS 
61953 BA COLLIER ROONEY ALLEN TUSCOLA IL 
KIDWELL KIMBERLY KAY TUSCOLA IL 61953 as IN EDUCATION 
61953 MS IN EDUCATION 
61801 BA 
WAX BECKY JEANNE TUSCOLA IL 
BUSBOOM SHARON JEAN URBANA IL 
HASTINGS LAURA K URBANA IL 61801 BOG BA 
JOHNSON CORA MAE URBANA IL 61801 MS IN EDUCATION 
61801 BS LUDWINSKI DAVID V URBANA IL 
ROUX CAROL A URBANA IL 61801 as 
SAMPSON BETTY J URBANA IL 61801 BOG BA 
SIMS DENNIS DWAIN URBANA IL 61801 MBA 
EMERICK LARRY RAY 
MICHEL ROBERT TODD 
MILLER M MICHELLE 
OSBORNE JAMES D 
HART CHRISTINE ANN 
MARSA KIMBERLY SUE 
PERKINS ROBERT L JR 
WESTON STEVEN H 
FORREST JEAN MARIE 
MART IN SHAWN R 
PICKENS SUSAN LYNN 
ARNOLD TODD PHILLIP 
CHAPMAN DAVID ALLEN 
LUTHE JEFFREY WAYNE 
NEWLIN MONTE ARLEN 
JEFFERS DERALD E 
UPDEGRAFF DEBRA KAY 
BABBS TAMI J 
HART LISA LOU I SE 
BREWER PAMELA A 
LITTLE TODD BRYAN 
RHODES JENNIFER C 
WEDER LAURA JANE 
BAUMGARTNER CAROLEE 
MONTAGUE MARGARET A 
SCHULTZ JENNIFER J 
YANG YUNFENG 
LOPAK SYLVERIUS 
624 
VANDALIA 
VANDALIA 
VANDALIA 
VILLA GROVE 
VIRDEN 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
WATSEKA 
WATSEKA 
WATSEKA 
WATSON 
WATSON 
WEST SALEM 
WEST YORK 
WESTFIELD 
WESTFIELD 
WESTFIELD 
WESTVILLE 
IL 62"71 
IL 62471 
IL 62471 
IL 61956 
IL 62690 
IL 61571 
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